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ABSTRAK 
 
 
Diwuk Hariyanik,2018. Di PPT Baiturrochmat Surabaya peneliti melakukan 
observasi dan menemukan serta melihat bagaimana kemandirian anak di tempat 
tersebut masih kurang bisa mandiri secara emosional dan sosial. Secara emosional 
anak masih ditunggui orang tuanya serta anak menangis ketika ditinggal orang 
tuanya di waktu pembelajaran. 
 
Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kerja penelitian ini adalah  Pola Asuh 
Orang Tua Berpengaruh Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini 8. Jenis 
Penelitian ini adalah Korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Dalam 
penentuan lokasi penelitian peneliti menggunakan purposive sampling dengan 
jumlah responden sebanyak 18 orang tua peserta didik. Pengumpulan datanya 
terdiri dari data primer menggunakan angket dan data sekunder menggunakan 
dokumentasi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan uji statistik dengan menggunakan uji chi square 
didapatkan 8 sel (89%) nilai EF < 5 tidak memenuhi syarat uji chi square, oleh 
karena itu digunakan uji fisher exact dan didapatkan nilai  P = 0,003 ˂  α = 0,05 
dengan bantuan SPSS sehingga H0 di tolak dan H1 diterima yang artinya terdapat 
pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak usia dini  Berdasarkan hasil 
penelitian di PPT Baiturrochmat bahwa pendidikan dan usia orang tua sangat 
berpengaruh dalam pola asuh terhadap kemandirian anak. 
  
Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis data pada penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa orang tua sebagian besar menggunakan pola asuh demokratis 
dan sebagian besar anak mampu mandiri di PPT Baiturrochmat Surabaya.  
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